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〜 For regional development of teaching materials “Improving human life through the
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The Naruto fisherman who contributed to the technological development and
dissemination of the Naruto “Wakame” seaweed aquaculture
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Abstract：The aim of interviewing anyone who had been involved in the technological development and 
dissemination of  “Wakame” seaweed aquaculture in Naruto, was to record for posterity our ancestor’s efforts 
and history of Wakame seaweed aquaculture. As the investigation went on, the surge of enthusiasm for our 
wakame seaweed farming ancestors, who were striving to improve the life of fishermen, became clear as the 
result.Next, we realized that using educational materials for development of science and technology in close 
contact with such areas, contributes to render improvement of human life possible.
Keywords：Naruto Wakame (seaweed), Development and dissemination of aquaculture technology, junior 

















































































































   
Ⅲ．梅野繁幸氏への聞き取り調査
１．インタビューの経緯

























   聞き取り調査は， ２０１１年１０月１７日， ２０１１年１０月
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